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DESCRIPCIÓN:  
 
En Colombia la red vial terciaria está constituida en material de afirmado y se 
encuentra en un estado crítico por falta de mantenimiento rutinario debido a los 
bajos recursos de inversión para la infraestructura vial terciaria. Este trabajo se 
realizó con el propósito de evaluar este material orgánico a base de la melaza de 
caña como estabilizante alternativo para la red terciaria; en la actualidad con el 
desarrollo de nuevas tecnologías y productos amigables con el medio ambiente 
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como es este producto a base de materiales orgánico que es una formulación 
liquida natural no tóxica de enzimas que mejora las propiedades de los suelos y 
que se puede conseguir en una gran cantidad este material para su disposición y 
fabricación; es por esta razón, que se desarrolló este trabajo con el objetivo de 
evaluar, estimar y determinar el comportamiento mecánico del aditivo orgánico 
(terrazyme) como estabilizante de suelos y evaluar su capacidad para resistir las 
cargas transmitidas por los vehículos.  Se analizó el efecto que tiene el producto 
en el suelo mediante ensayos de laboratorio de Granulometría,  límites Atterberg,  
proctor estándar, expansión en prueba de CBR, materia orgánica por ignición y 
compresión incofinada, de una muestra tomada de una vía del municipio de 
Purificación de la vereda Chenche Asoleados, se realizó una comparación entre 
los resultados obtenidos  en laboratorio y finalmente se realizaron conclusiones y 
recomendaciones respecto a la utilización de este estabilizante para mejorar las 
características del suelo. 
 
METODOLOGÍA:  
 
 Investigar respecto a los suelos estabilizados con aditivos orgánicos, durante la 
ejecución de trabajo de investigación. 
 Los materiales a utilizar. 
 Se desarrollarán estudios del suelo natural y posteriormente el suelo 
estabilizado con el aditivo. 
 Evaluación del efecto del CBR del suelo natural sin aditivo. 
 Evaluación del efecto del CBR del suelo con aditivo orgánico (terrazyme), 
 Evaluación del efecto de la densidad y humedad del suelo natural sin aditivo. 
 Evaluación del efecto de la densidad del suelo con aditivo orgánico 
(terrazyme). 
 Se elaborará una dosificación con el 7% de aditivo orgánico (terrazyme) a una      
temperatura 100c para su posterior análisis. 
 Análisis de los resultados de los ensayos de laboratorio. 
 Formulación de conclusiones y recomendaciones. análisis de la posibilidad de 
aplicar los resultados obtenidos en proyectos de construcción de pavimentos. 
 Elaboración y presentación del documento del proyecto de grado. 
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PALABRAS CLAVE: 
 
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON ADICTIVO ORGÁNICO (TERRAZYME); 
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS; PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE; ENSAYO CBR. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El material aglutinante utilizado para la estabilización cumplió satisfactoriamente 
con lo exigido. 
 
La densidad aumentó y se obtuvo una humedad óptima. 
 
El análisis inalterado de CBR a dos penetraciones  antes de las inmersión fue en 
promedio de 2.2 y después de la inmersión fue un promedio de CBR de 2.0; 
cuando se estabilizo el suelo se obtuvo un CBR de 8.8 lo cual mejoró 
sustancialmente la resistencia del suelo. 
 
Se lograron los objetivos con un porcentaje  de aditivo del 7,0%  
 
La resistencia en la compresión inconfinada el suelo es estado natural tiene una 
consistencia BLANDA, Con el proceso de estabilización su consistencia pasó a ser 
FUERTE, lo que nos indica que el suelo cumple con las condiciones de suelos. 
 
Con aditivo orgánico se puede eliminar o minimizar el uso de costosos triturados, 
puesto que permite mejorar la calidad de los suelos locales conservando los 
números estructurales de la AASHTO necesarios para garantizar el desempeño de 
la carretera durante la vida útil. 
 
Adicionalmente  se reducen los costos de mantenimiento de las vías al aumentar 
la capacidad portante de la base y subbase, el aditivo orgánico aumenta las 
densidades de compactación, reduce la permeabilidad del agua y disminuye la 
erosión y la pérdida de finos, cataliza un aumento de la resistencia y estabilidad de 
la base y una reducción en la permeabilidad al agua lo que permite aumentar 
significativamente la utilización y vida de la costosa capa de rodadura. 
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